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Actualmente, las universidades privadas del país vienen siendo cuestionadas por la poca producción 
de conocimientos como resultado de los escasos trabajos de investigación cientíca, y esto se debe a 
diversos factores, tales como: el escaso presupuesto que se asigna para tal n, laboratorios especiali-
zados sin el equipamiento necesario, información bibliográca desactualizada, docentes no capacita-
dos en ciencia y tecnología actual, docentes que enseñan investigación sin la formación en investiga-
ción, nula comunicación con la sociedad para identicar sus carencias y necesidades, entre otros. Con 
la intención de solucionar este problema, en la presente investigación se propone un modelo de ges-
tión del conocimiento para la Investigación en las universidades privadas de la región Huánuco, que 
permita analizar los procesos de creación y transferencia de conocimientos, para luego, determinar 
los factores claves de éxito; promoviendo una interdependencia entre el capital intelectual, y el proce-
so de gestión del conocimiento.
Palabras clave: factor clave de éxito, espiral epistemológica, espiral ontológica, transferencia 
lineal, transferencia recursiva. 
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Nowadays, private universities of our country are being questioned because of the lack of knowledge 
production as a result of scarce scientic research works, and this is due to various factors, such as: 
low budget for this purpose, specialized laboratories without the necessary equipment, bibliographic 
information not current, untrained professors in science and technology, professors who teach inves-
tigation without the research training, no communication with society to identify lacks and needs, 
among others. With the intention of solving this problem, in this research a model of knowledge man-
agement is proposed for research in private universities in Huánuco Region, to allow analyzing the 
processes of creation and transfer of knowledge, then, determine the key factors of success; promot-
ing interdependence between the intellectual capital and knowledge management process.
Keywords: key factor of success, epistemological spiral, ontological spiral, linear transfer, recursive 
transfer. 
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Uno de los problemas por los que pasan las uni-
versidades en el Perú es que han descuidado la 
labor de investigación cientíca, por diversas 
razones, podemos citar algunas de ellas, el esca-
so presupuesto que se asigna para tal n, labora-
torios especializados sin el equipamiento necesa-
rio, información bibliográca no actualizada, 
docentes no capacitados en ciencia y tecnología 
actual, docentes que enseñan investigación sin 
la formación en investigación y poca experiencia 
en el tema, nula comunicación con la sociedad 
para identicar sus carencias y necesidades, 
entre otros.
Bajo este análisis, el objetivo de la investigación 
es proponer un modelo de gestión del conoci-
miento para la investigación en las universida-
des privadas de la región Huánuco, que permita 
analizar los procesos de creación y transferencia 
de conocimiento y los correspondientes factores 
claves de éxito, referidos a la investigación cien-
tíca.
Con este modelo se pretende crear una interde-
pendencia entre el capital intelectual, con el 
(1)Modelo Intelect (Euroforum Escorial 1988)  y el 
(2)Proceso de Gestión del Conocimiento , ambos, 
modelados mediante un trabajo integrado y 
armonioso por el Operador Sistema de Produc-
(3)ción (OSP) , buscando aumentar progresiva-
mente las capacidades y competencias orienta-
das a la investigación cientíca y se canalice el 
proceso de creación del conocimiento. 
Otra característica del modelo es que facilita la 
transferencia lineal y recursiva del conocimiento 
permitiendo una interacción entre investigado-
res, compartiendo conocimientos y mejorando de 
esta forma, los resultados de la producción cien-
tíca. 
Finalmente, el modelo permite identicar los 
factores claves de éxito, siendo esto vital para la 
innovación y la supervivencia del sistema. 
MATERIAL Y MÉTODOS
Para recolectar la información necesaria en la 
presente investigación, se ha recurrido a las 
siguientes fuentes: revisión de archivos para 
identicar los registros de trabajos de investiga-
ción, revisión de documentos: Plan de Estudios, 
Estatuto universitario y el Plan Estratégico de la 
Escuela de Profesional de Administración de 
empresas, entrevistas a docentes y alumnos, 
bajo un formato estandarizado, con el propósito 
de conocer sus apreciaciones sobre investigación 
cientíca; se entrevistaron a veintitrés docentes 
y 50 alumnos, con citas preestablecidas.
La población del estudio está constituida por las 
tres universidades privadas de la región Huánu-
co. La muestra lo conforman las tres universida-
des privadas de la ciudad de Huánuco; la unidad 
de análisis es la universidad de Huánuco.
RESULTADOS
La revisión de archivos se ha utilizado para iden-
ticar los registros de trabajos de investigación, 
proyectos de tesis o tesis concluidas y artículos 
cientícos realizados por docentes y alumnos.
Los documentos que se han revisado son: Plan de 
estudios, Estatuto universitario y Plan estraté-
gico de la Escuela Profesional de Administración 
de empresas. En todos ellos se considera a la 
investigación cientíca como una de las funcio-
nes principales de la universidad. El Plan de 
estudios considera asignaturas diseñadas para 
formar y capacitar a los estudiantes sobre inves-
tigación cientíca, pero con resultados poco 
alentadores por las razones que expondremos 
más adelante. Por su parte, el Estatuto universi-
tario considera a la investigación como una fun-
ción obligatoria. El Plan Estratégico Institucio-
nal 2011 – 2016, dentro del análisis del perl de 
capacidad interna, considera el análisis de la 
capacidad de investigación como una debilidad 
alta actualmente, sin embargo, lo proyecta como 
uno de los ejes estratégicos al 2016 y como una 
prioridad en la formación académica.
Las entrevistas se realizaron a docentes y alum-
nos, con el propósito de conocer sus apreciaciones 
sobre la investigación cientíca. Se consideraron 
los siguientes aspectos: 
Importancia de la investigación en las uni-
versidades: los datos de la encuesta indican el 
78,0% de los docentes consideran como muy 
importante que las universidades realicen inves-
tigación cientíca y un 22,0% como importante. 
En el grupo de alumnos un 44,0% considera como 
muy importante; 28,0% como importante y 
28,0% como poco importante. La diferencia de 
porcentajes respecto a los docentes, se debe prin-
cipalmente a que los estudiantes tienen en 
mente la titulación mediante otras modalidades 
diferentes a la de sustentar una tesis. 
Experiencia en investigación cientíca: en 
el caso de los docentes 17,0% han desarrollado 
tesis a nivel de pregrado; 25,0% han desarrollado 
tesis a nivel de posgrado; 58,0% no tienen traba-
jos de investigación cientíca concluidos. En el 
caso de los alumnos, el 100% manifestó haber 
desarrollado monografías; 28,0% de ellos, haber 
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concluido su proyecto de investigación. 
Capacitación en investigación cientíca: el 
100% de los docentes han llevado cursos de capa-
citación en investigación cientíca a nivel de 
posgrado. El 100% de los alumnos encuestados 
han llevado cursos de capacitación en investiga-
ción cientíca a nivel de pregrado. 
Lectura o suscripción de revistas de divul-
gación cientíca: solo el 4,0% de los docentes 
contestaron que sí tienen acceso a revistas de 
divulgación cientíca. El 100% de los alumnos 
manifestó que no. 
Búsqueda información cientíca en inter-
net: a esta pregunta, tanto docentes como estu-
diantes contestaron que si buscan información 
cientíca en internet. Las páginas más visitadas 
son: Cybertesis y Scielo.
Conocimiento de fuentes de nanciamien-
to para investigación cientíca: el 35% de 
docentes, manifestó conocer fuentes de nancia-
miento para investigación cientíca. Los más 
citados fueron: CONCyTEC y FINCyT. Por 
Parte de los alumnos, el 100% no conoce la exis-
tencia de fuentes de nanciamiento. 
Motivos por los que no se hace o se hace 
poca investigación cientíca en la univer-
sidad: en esta pregunta se sumaron todas las 
veces que se repetían los motivos expuestos por 
los docentes, la mayoría de ellos manifestaron 
más de un motivo, quedando la puntuación como 
sigue: 
  Motivo       Num. %
Falta de presupuesto de la universidad  2 28.6%
Falta de capacitación      15 19.5%
Falta de incentivo económico    13 16.9%
Bibliotecas desactualizadas      9 11.7%
Falta de interés de los propios docentes   8 10.4%
No disponen de tiempo       8 10.4%
Estabilidad laboral para docentes    2  2.6%
Por su parte los alumnos encuestados manifesta-
ron motivos diferentes:
  Motivo       Num. %
Mayor capacitación en los primeros ciclos: 28 39.4%
Se dictan pocos cursos de investigación: 21 29.6%
Se exige poco en investigación:    13 18.3%
Docentes no capacitados:      9 12.7%
DISCUSIÓN
El Modelo de Gestión del Conocimiento para la 
Investigación en las universidades privadas de 
la región Huánuco, propone la relación del Capi-
(1)tal intelectual utilizando el Modelo Intelect  y el 
Proceso de Gestión del Conocimiento, con el 
(2)Modelo SECI , a través de sus dos espirales de 
contenido epistemológico y ontológico, ambos, 
modelados mediante un trabajo integrado y 
armonioso por el Operador Sistema de Produc-
(3)ción (OSP) , con el propósito de mejorar la labor 
de investigación cientíca en las universidades 
privadas de la región Huánuco.
Funcionamiento del modelo propuesto. Para 
entender el funcionamiento del modelo propues-
to, es necesario entender en primer lugar el 
Modelo OSP con sus componentes: entradas, 
salidas, procesos de producción, clientes, medio 
ambiente y tarea, así como, la forma en que se 
puede adaptar al objetivo de la presente investi-
gación, modelando al capital intelectual y al pro-
ceso de gestión del conocimiento. Los recursos de 
entrada están conformados por todo lo que la 
universidad considera como capital estructural, 
necesario para la labor de investigación cientí-
ca. La salida viene a ser toda la producción cien-
tíca lograda y que va a ser utilizada o aprove-
chada por el capital humano y el capital relacio-
nal de la institución, que a su vez, además de 
participar directamente en los procesos de inves-
tigación, sirve para activar la espiral de creación 
de conocimiento y la interacción entre conoci-
miento tácito y explícito que tiene naturaleza 
dinámica y continua, desarrollándose así el ciclo 
permanente de cuatro fases: socialización, exter-
nalización, combinación e internalización, propi-
ciando el máximo rendimiento de los recursos 
puestos a disposición de las universidades. 
La producción cientíca obtenida a la salida del 
proceso de gestión del conocimiento será de 
mucho valor ya que se utilizará como fuente de 
información o como antecedentes para otras 
investigaciones, por lo que el modelo debe tener 
un soporte de tecnología de información y comu-
nicación.
Proceso de transferencia del conocimiento. El 
interés del estudio es la proponer un modelo de 
gestión del conocimiento que permita facilitar la 
creación y la transferencia de conocimientos 
referidos a la investigación cientíca en las 
universidades. Entiéndase Y cuando nos referi-
mos a la transferencia debemos entenderlo como 
un proceso de intercambio de conocimientos 
orientado a mejorar cada vez más la labor de 
investigación cientíca en las universidades 
privadas. En esta tarea, tenemos que considerar 
dos formas, una lineal y otra recursiva.
Transferencia lineal del conocimiento. Esta 
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forma de transferencia de conocimiento se pre-
senta en el momento que un experto en temas de 
investigación cientíca transmite sus conoci-
mientos a una o más personas que no tienen el 
conocimiento, o que, a pesar de ser también 
expertos, requieren el conocimiento del otro, por 
ejemplo: docente – alumno o docente – docente.
(2) De acuerdo al modelo de Nonaka y Takeuchi
esta es la fase de socialización, donde se adquiere 
conocimiento tácito a través de compartir expe-
riencias, por medio de exposiciones orales, docu-
mentos, manuales entre otros, y que añade el 
conocimiento novedoso a la base colectiva de la 
organización. 
En esta forma de transferencia se asumen tres 
(3)condiciones, según Castro R I 
a. Que el conocimiento está conformado por 
piezas de información que pueden transferir-
se con relativa nitidez puesto que están codi-
cadas;
b. Que la transferencia es diádica, es decir, un 
proceso de comunicación relativamente 
transparente entre emisor – receptor;
c. Que la transferencia es un proceso lineal (dia-
crónico) entre emisor y receptor, donde el 
emisor es el que conoce y el receptor el que 
aprende.
Transferencia recursiva del modelo propuesto. 
La recursividad del modelo propuesto estará 
denida por la propia consistencia del Operador 
(3)Sistema de Producción , considera una recursi-
vidad dinámica del producto (producción cientí-
ca), una recursividad dinámica del proceso 
(Proceso de Gestión del Conocimiento), una 
recursividad dinámica del cliente (Capital 
Humano y Capital Relacional) y una recursivi-
dad homeostática del modelo.
Cuando nos referimos a la transferencia recursi-
va del producto se busca la relacionado con la 
producción cientíca que debe lograrse en las 
universidades privadas, por lo tanto, la Brecha 
sería la escasa producción de proyectos de inves-
tigación, tesis, artículos cientícos, entre otros. 
Esta producción cientíca debe estar de acuerdo 
a los requerimientos de la demanda, que son los 
requerimientos del capital relacional y el capital 
humano de las universidades.
La producción cientíca puede estar dándose en 
las universidades, pero, ¿tiene valor para el capi-
tal humano y capital relacional? ¿Son útiles para 
solucionar problemas de la sociedad? ¿Son útiles 
como antecedentes para realizar más investiga-
ciones?, si la respuesta es positiva, entonces esta-
mos en el camino correcto. Para ello es necesario 
aplicar el método cientíco, considerando la 
inducción, la deducción y la prueba empírica, 
hasta lograr el producto correcto. 
La transferencia recursiva en el proceso de ges-
tión del conocimiento se presenta cuando los 
conocimientos tácitos adquiridos en la fase de 
socialización sean integrados en la cultura de la 
organización para crear nuevo conocimiento 
explícito (exteriorización), y que este conoci-
miento explícito sirva de base para producir más 
conocimiento explícito (combinación) y que este 
conocimiento explícito sea incorporado a la orga-
nización como conocimiento tácito (interioriza-
ción), para luego reiniciar nuevamente con la 
socialización, constituyendo una espiral perma-
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PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Mediante Investigación Cientíca
SOCIALIZACIÓN
· Capacitación interna. 
· Capacitación externa.
· Actualización bibliográca permanente.
· Interacción con el Capital Relacional.
EXTERIORIZACIÓN
· Crear una cultura orientada a la investigación cientíca.
· Destinar una partida presupuestaria para nanciar la investigación.
· Formar grupos de investigación por líneas de investigación.
· Mantener plana de investigadores a tiempo completo.
· Mantener una política de incentivos para los investigadores.
COMBINACIÓN
· Considerar áreas de dirección y coordinación para la investigación.
· Promover reuniones de los grupos de investigación.
· Implementar un Soporte Tecnológico de información y Comunicación.
INTERIORIZACIÓN
· Mantener una política para asegurar y se capitalice el conocimiento.
· Difundir los resultados de las  investigaciones cientícas realizadas.








• Cámara de Comercio.
• Entidades Financieras.
• Colegio Prof.  de Administradores.
• Gobiernos Local y Regional de Huánuco
• Otras Universidades.
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nente de transformación epistemológica y onto-
lógica del conocimiento. 
Hemos denido que los clientes, en el modelo, lo 
conforman, el capital humano (docentes, alum-
nos y personal administrativo) y el capital rela-
cional (instituciones vinculadas a la investiga-
ción, instituciones de gobierno, gremios de 
microempresarios, instituciones nancieras, 
etc.), y cuya recursividad (transferencia recursi-
va del cliente) se presenta cuando aportan infor-
mación importante sobre sus necesidades actua-
les y potenciales.
La recursividad Homeostática del Modelo ocurre 
cuando la Empresa es simultáneamente ecien-
(3)te y ecaz . Es eciente cuando la producción 
cientíca de las universidades está llenando la 
Brecha y el Proceso de Gestión del Conocimiento 
corresponde a las investigaciones cientícas 
correctas. Es ecaz cuando los clientes desarro-
llan una conducta sistémica de satisfacción. 
La homeóstasis se produce cuando se recurren a 
las fases del Proceso de Gestión del Conocimien-
(2)to -modelo de Nonaka y Takeuchi , para regular 
el sistema productivo, incrementando la produc-
tividad en el uso de los recursos y lograr la máxi-
ma transferencia de investigaciones cientícas a 
los clientes y la sociedad. 
Luego del análisis previo, podemos mostrar a 
continuación, en la gura adjunta el Modelo de 
Gestión del Conocimiento para la Investigación 
en las Universidades Privadas, detallando las 
características de los tres boques del Capital 
Intelectual y las cuatro fases del proceso de Ges-
tión del Conocimiento.
Factores claves de éxito. Para la implementación 
del modelo propuesto se tienen que identicar 
los factores Claves para el éxito en lograr los 
resultados deseados. Para ello se debe tomar en 
consideración el análisis del Capital Intelectual, 
el análisis del Proceso de gestión del Conoci-
miento y el resultado de las entrevistas realiza-
das a docentes y alumnos.
Los factores claves de éxito que se han identica-
do son los siguientes:
1. Capacitación permanente de docentes y alum-
nos.
2. Crear una Cultura orientada a la Investiga-
ción Cientíca.
3. Actualización permanente de material biblio-
gráco.
4. Financiamiento interno y externo. 
5. Implementar política de incentivos para 
docentes y alumnos. 
6. Incorporar Tecnologías de Información y 
Comunicación. 
7. Difusión de las investigaciones cientícas 
realizadas.
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